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＜フォーラム＞ルター派コラールの始まりと受容 :











































キリエ、永遠の父なる神（Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit）BWV669
キリストよ、全世界の慰め（Christe, aller Welt Trost）BWV670
キリエ、聖霊なる神（Kyrie, Gott Heiliger Gerist）BWV671
キリエ、永遠の父なる神＊（Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit）BWV672
キリストよ、全世界の慰め＊（Christe, aller Welt Trost）BWV673
キリエ、聖霊なる神＊（Kyrie, Gott Heiliger Gerist）BWV674
神にのみ、いと高きところで栄光（Allein Gott in der Höh sei Ehr’）BWV675
神にのみ、いと高きところで栄光（Allein Gott in der Höh sei Ehr’）BWV676
「神にのみ、いと高きところで栄光」によるフゲッタ＊
（Fugetta super Allein Gott in der Höh sei Ehr’）BWV677
･これこそ聖なる十戒（Dies sind die heiligen zehn Gebot）BWV678
･「これこそ聖なる十戒」によるフゲッタ＊（Fugetta super Dies sind die 
heiligen zehn Gebot）BWV679
･私たちはみな、唯一の神を信じる（Wir glauben all an einen Gott）BWV680
･「私たちはみな、唯一の神を信じる」によるフゲッタ＊
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 （Fugetta super Wir glauben all an einen Gott）BWV681
･天におられる私たちの父よ（Vater unser im Himmelreich）BWV682
･天におられる私たちの父よ＊（Vater unser im Himmelreich）BWV683
･私たちの主キリストはヨルダン川に来て（Christ, unser Herr, zum Jordan 
kam）BWV684
･私たちの主キリストはヨルダン川に来て＊（Christ, unser Herr, zum Jordan 
kam）BWV685
･深い悩みから私はあなたに呼びかける（Aus tiefer Not schrei ich zu dir）
BWV686
･深い悩みから私はあなたに呼びかける＊（Aus tiefer Not schrei ich zu dir）
BWV686
･イエス・キリスト、私たちの救い主（Jesus Christ, unser Heiland）BWV687











いるWir glauben all an einen Gottや、「サンクトゥス」としてJesaia dem Propheten das 
































もルター作のGott sei gelobetかJesus Christus, unser Heilandが言及されてい
る。Jesus Christus, unser Heilandは、《クラヴィーア練習曲集第3部》にオルガ
ン編曲がある。
　「アニュス・デイ」に関する指示は分かりにくいところに書かれているが、
「ドイツ語で」歌うとされている。楽譜はないが、ルター作のChrsite, du Lamm 





















ていき、「グローリア」はAllein Gott in der Höh sei Ehrが主流となることが分
かる。「サンクトゥス」は、「ドイツ語のサンクトゥス」とだけ書かれているので、
Jesaia, dem Propheten das geschahが歌われていたと断定することは難しいよ




曲したものがあるにもかかわらず、デツィウス作詞作曲のAllein Gottin der Höh 
sei EhrやO Lamm Gottes unschuldigが主流となっていったのは興味深く感じら
れる。
　文末に「「ミサ通常文」コラール歌詞対訳」の拙訳を掲載しているが、Kyrie, 















グローリア（散文）Allein Gott Allein Gott Allein Gott









O Lamm Gottes 
unschuldig
Chrsite, du Lamm 
Gottes
O Lamm Gottes 
unschuldig













Kyrie, Gott Vater in Ewigkeitの成立と内容3
　ルターのコラールはすばらしいものであり、偉大な人物の作品と思いがちで
あるが、ルターのコラールには、すでに存在していた歌に基づくものがある。
例えば、Nun komm, der Heiden Heilandは、アンブロシウス作詞のアドヴェン
トのイムヌスVeni, redemptor gentiumの翻訳・翻案である（徳善: 20-24）。また、







く知られている。例えば、Allein Gott in der Höh sei Ehrは、イースターに歌わ




　Kyrie, Gott Vater in Ewigkeitは作者不詳であるが、ルター作と考えられてい
た時代もあった。初出は、Ordenung der ceremonien in der pfarkirchen zu Neumburg 
gestalt durch Doctorem Nicolaum Medlern （Naumburg 1537/1538）である。ここに
名前のあげられているニコラウス・メドラーの編集になるものだが、ルターや
メランヒトン、ヨナスの助言を受けているとされている。式次第を見ると、罪










　Kyrie fons bonitatisの詞は、次のようになっている4（Stingl: 18-21）。
 4 日本語訳は論者による。
1 Kyrie, fons bonitatis , Pater 
ingenite,





2 Kyrie, qui pati Natum mundi 
pro crimine,








3 Kyrie, qui septiformis dans dona 
Pneumatis,






4 Christe, unice Dei Patris Genite, 
quem de Virgine nasciturum 










5 Christe hagie, caeli compos 
regiae, 
me l o s  g l o r i a e  cu i  s emper 
adstans pro numine 








6 Christe, caelitus adsis nostris 
precibus, 
pronis mentibus quem in terris 
devote colimus, 








7 Kyrie, Spiritus alme, cohaerens 
Patri Natoque, 























glauben all an einen Gottでは、3節で、「この見知らぬ地での人生の後には備え
られている、私たちのために、永遠の命が」とあり、Allein Gott in der Höh sei 
Ehrでも4節で「私たちの嘆きと悩みをみな防いでください」という言葉がある。
 5 あるいは、「常に、大きな声で「あわれんでください」と言うのにふさわしい者としてください。」 
8 Kyrie, qui baptizato in Jordanis 
unda Christo, 







9 Kyrie, ignis divine, pectora 
nostra succende, ut digne pariter 












Kyrie, Gott Vater in Ewigkeitでは歌詞に反映されていると言えるだろう。
　このように考えると、このコラールがルター作とされていたことも理解でき
るように思われる。ルターがコラールや著作に書いていた内容が、このコラー
ルにも認められるからである。1、2節でも、『小教理問答書』やWir glauben all 





学的にも内容が濃く、旋律的にも豊かなKyrie, Gott Vater in Ewigkeitに取っ
て代わられたのではないかと思われる。Allein Gott in der Höh sei EhrやWir 




が重くなったのも事実である。毎週、Kyrie, Gott Vater in EwigkeitやAllein 
Gott in der Höh sei EhrやWir glauben all an einen Gottを歌うことを考えると、
礼拝において、教義的な枠組が強く存在しているように感じられる。
水　野　隆　一56
Kyrie, Gott Vater in Ewigkeitの受容
　このように、礼拝において受け入れられていった Kyrie, Gott Vater in 
Ewigkeitであるが、合唱やオルガンの編曲となると、それほどの作品数は
残っていない。なぜかと考えると、旋律的に豊かすぎたのかもしれない。Wir 
glauben all an einen Gottの編曲が少ないのも、同様の理由からと考えられる。
































 コラール前奏曲《Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit》P. 233
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《クラヴィーア練習曲集第3部》における















































 Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit（BWV669）冒頭部分
水　野　隆　一62













 Christe, aller Welt Trost（BWV670）冒頭部分
ルター派コラールの始まりと受容 63
　3節、Kyrie, Gott heiliger Geistには、“Cum Organo pleno”という指示がある。
“Organo pleno”の指示があるのは、前奏曲とフーガ、そして、Wir glauben all 








 Kyrie, Gott heiliger Geist（BWV671）冒頭部分
水　野　隆　一64
　《クラヴィーア練習曲集第3部》は、三位一体を表現しているとされる前奏曲
とフーガがその枠組となっている。さらに、Kyrie, Gott Vater in Ewigkeitの3
曲は、これまで見てきたように、三位一体のそれぞれについて音楽で表現する、
大きな神学的作品となっていると言うことができるだろう。それは、《クラヴィー
















るまで、ルター派の礼拝は、毎週、会衆が、今日取り上げたKyrie, Gott Vater 
in Ewigkeitを歌い、そして、それに続いて、Allein Gott in der Höh sei Ehrを、
















Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit（Naumburg, 1537/38、Evangelisches Gesangbuch 
178.4）（前述参照）
1 Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit,
gross ist dein Barmherzigkeit,






2 Christe, aller Welt Trost,
uns Sünder allein du hast erlöst. 
O Jesu, Gottes Sohn,
unser  Mit t ler  b i s t  in  dem 
höchsten Thron,











3 Kyrie Gott heiliger Geist,
tröst, stärk im Glauben 
allermeist,
dass wir am letzten End














Allein Gott in der Höh sei Ehr
（Nikolaus Decius, 1522/23、Evangelisches Gesangbuch 179、『讃美歌21』37）
1 Allein Gott in der Höh sei Ehr
und Dank für seine Gnade,
darum dass nun und 
nimmermehr uns rühren kann 
kein Schade.
Ein Wohlgefalln Gott an uns hat;
nun ist groß Fried ohn 
Unterlass,










2 Wir loben, preisn, anbeten dich;
für deine Ehr wir danken,
dass du, Gott Vater, ewiglich
regierst ohn alles Wanken.
Ganz ungemessn i s t  de ine 
Macht,
a l l z e i t  g e s ch i eh t ,  was  du 
bedacht.











3 O Jesu Christ, Sohn eingeborn
des allerhöchsten Vaters,
Versöhner derer, die verlorn,
du Stiller unsres Haders,
Lamm Gottes, heilger Herr und 
Gott:
nimm an die Bitt aus unsrer 
Not,









4 O Heilger Geist, du höchstes 
Gut,
du allerheilsamst’ Tröster:
vor Teufels G’walt fortan behüt,
die Jesus Christ erlöset
durch große Mart’r und bittern 
Tod;
abwend all unsern Jamm’r und 
Not!












Wir glauben all an einen Gott（Martin Luther, 1524、Evangelisches Gesangbuch 
183）
1 Wir glauben all an einen Gott,
Schöpfer Himmels und der 
Erden, 
der sich zum Vater gaben hat,
dass wir seine Kinder werden.
Er will uns allzeit ernähren,
Leib und Seel auch wohl 
bewahren:
allem Unfall will er wehren,
kein Leid soll uns wider fahren,
Er sorget für uns, hüt und 
wacht;













2 Wir glauben auch an Jesus 
Christ,
seinen Sohn und unsern Herren, 
der ewig bei dem Vater ist,
gleicher Gott von Macht und 
Ehren,
von Maria der Jungfrauen, 
ist ein wahrer Mensch geboren 











für uns, die wir warn verloren, 
am Kreuz gestorben, 





3 Wir glauben an den Heilgen 
Geist,
Gott mit Vater und dem Sohne,
der aller Blöden Tröster heißt 
und mit Gaben zieret schöne,
die ganz Christenheit auf Erden
hält in einem Sinn gar eben;
hie all Sünd vergeben werden;
das Fleisch soll auch wieder 
leben.
Nach diesem Elend ist bereit’

















Jesaia, dem Propheten das geschah――Das deutsch "Sanctus"（Martin Luther, 
1526）
Jesaja, dem Propheten, das 
geschah,
Daß er im Geist den Herren 
sitzen sah 
Auf einem hohen Thron in 
hellen Glanz,
Seines Kleides Saum den Chor 
füllet ganz.
Es stunden zween Seraph bei 
ihm daran,
Sechs Flügel sah er einen jeden 
han,
Mit zween verbargen sie ihr 
Antlitz klar,
Und mit den andern zween sie 
flogen frei,
Gen ander rufen sie mit großem 
Gschrei:
He i l ig  i s t  Gott ,  der  Herre 
Zebaoth,
He i l ig  i s t  Gott ,  der  Herre 
Zebaoth,
He i l ig  i s t  Gott ,  der  Herre 
Zebaoth,
Sein Ehr die ganze Welt erfüllet 
hat.
Von dem Geschre i  z i t ter t 
Schwell und Balken gar, 
























Christe, du Lamm Gottes
（Martin Luther, [1525]1528、Evangelisches Gesangbuch 190.2、『讃美歌21』86）
Christe, du Lamm Gottes, du 
trägst die Sünd der Welt,
erbarm dich unser!
Christe, du Lamm Gottes, du 
trägst die Sünd der Welt,
erbarm dich unser!
Christe, du Lamm Gottes, du 
trägst die Sünd der Welt,










O Lamm Gottes unschuldig




O Lamm Gottes unschuldig 
am Stamm des Kreuzes 
geschlachtet,
allzeit erfunden geduldig,
wiewohl du warest verachtet,
all Sünd hast du getragen,
sonst müssten wir verzagen.
Erbarm dich unser, o Jesu.
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